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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI TERHADAP 
PENGETAHUAN DAN SIKAP MAHASISWA DI FIK-UMS 
Asih Dwi Arosna* 




Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan 
tinggi. Usia mahasiswa berkisar antara 18-25 tahun. usia 18 tahun sampai 24 
tahun merupakan usia dewasa awal (young adulthood). Seiring dengan masa 
transisi yang dialami mahasiswa, kelompok umur 10-24 tahun perlu mendapat 
perhatian khusus karena masih rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan 
reproduksi. Berdasarkan hasil dari studi pendahuluan dengan 10 mahasiswa di 
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta 7 mahasiswa 
tidak mengetahui persiapan reproduksi yang benar, 6 mahasiswa tidak mengetahui 
pentingnya mengecek kesehatan reproduksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui adakah pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi terhadap 
pengetahuan dan sikap mahasiswa. Metode penelitian Quasi Eksperiment, dengan 
rancangan penelitian pretest-postest with control group. Jumlah responden 60 
dengan teknik sampling yang digunakan proporsional random sempling. 
Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dengan skala Guttman dan 
likert. Analisis data menggunakan uji Independen t-test dan paired t test. Hasil 
penelitian menunjukkan terjadi peningkatan responden yang berpengetahuan baik 
dari 4 responen (13,3%) menjadi 8 responden (26,7%) dan peningkatan sikap baik 
responden dari 4 responden (13,3%) menjadi 7 responden (23,3%) setelah diberi 
pendidikan kesehatan. Simpulan dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh 
pendidikan kesehatan reproduksi terhadap pengetahuan dan sikap mahasiswa di 
FIK-UMS. 








THE EFFECT OF REPRODUCTIVE HEALTH EDUCATION THE 
STUDENTS’ KNOWLADGE AND ATTITUDE IN MEDICAL FACULTY-
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
Asih Dwi Arosna* 
Arif Widodo, A.Kep.,M.Kes** 
Kartinah, S.Kep*** 
ABSTRACT 
College students are people who are studying in college. College studens’ ages 
ranged from 18-25 years old students. Age 18 years to 24 years is early adulthood 
(young adulthood). Along with the transition period experienced by the student, 
age group 10-24 years need spicial attintion because of the low knowledgeof 
adolescents about reproduktive health. Baset on the results of a preliminary study 
with 10 students in Medical Faculty, University Of Muhammadiyah Surakarta 7 
students do not know the correct reproductive preparation, 6 students do not know 
the importance of reproductive health check. The purpose of this study is to 
determine whether not there is an influence of reproductive  health education on 
the students’ knowladge and attitude. The method of this research is Quasi 
Eksperiment method, and the design of the research is pretest-posttest whit control 
group. The number of respondents is 60 and technique used is proporsional 
random sempling. The research instrument used is a questionnaire with Likert and 
Guttman scale. Data analyzing of this research uses independent test and paired t-
test. The results of the research shows that there is an increase in the number of 
knowladge able respondent from 4 respondents (13,3%) to 8 respondents (26,7%) 
and there is an increase in the number of respondents good attitudes from 4 
(13,3%) to 7 respondents (23,3%) after being given health education. The 
conclusion of this research is there is an influence of reproductive heath education 
on students’ knowladge and attitudes in Medical Faculty, University Of 
Muhammadiyah Surakarta. 
Keywords : Reproductive health education, Knowledge, Attitude. 
 
 
